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1 LE séminaire  2006-2007  est  la  continuation  des  deux  années  précédentes  et  a  été
spécialement  orienté  vers  une  analyse  de  nouvelles  données  obtenues  à  partir  de
recherches aux archives judiciaires de Buenos Aires et, surtout, aux archives de la Real
Audiencia (actuellement dans les archives de la Province de Buenos Aires à La Plata).
Grâce  à  ce  type  de  documentation,  nous  avons  pu  retrace  certains  itinéraires
personnels des familles de notables du village de San Antonio de Areco, objet de mes
recherches  depuis  quelques  années.  Les  discussions  de  ces  données  pendant  la
première partie de séminaire, dans le cadre général du fonctionnement de la justice
coloniale  ibérique  dans  la  longue  période  1680-1880,  nous  ont  bien  préparé  pour
recevoir la visite de notre collègue Dario Barriera de l’Université de Rosario, (Santa Fe,
Argentine). Il nous a présenté les premières ébauches de sa recherche sur l’évolution du
système judiciaire à Santa Fe, du XVIIIe siècle jusqu’à la moitié du siècle suivant. Les
trois exposés faits par le professeur Barriera ont ensuite donné lieu à une fructueuse
analyse comparative entre les deux structures judiciaires, celui de Buenos Aires et celui
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